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StAMO\Ufil ·KillRAffi. JOS1P MAIKJAJN:IĆ 
Ne v e nk a B o ž a n i ·ć - B e·z i ć 
Dalmacija, .zemlja velikih kiparskih tradicija nije uvijek imala 
uvjeta za !faizvoj i 'll\SIPOII1 pexjediiruilh · umjeitm:iika. Zbog toga su mnogli 
t>aleinilli nestail:i u ainlOl!liimnootJi. · lkllesairsiltiih raidiioruica, ili · s.u odll~eoi 
na rod u 1suajedlrie zemlde ·OstiwJijialLi itMno Ji ·s.\TIO(je natil:Jolje radoive. 
Nalkm sna1Jnliih, illiikiOIVIIlih OJSitvarenoa do tkiraja XVI sitodjeća, dalrna-
tfunsk,o lci1Pairslbvo drožiivJijaiva kirfuzu, kotiia 1UJZ nelwliiko mam.1j e pormaltiih 
maljstora trai}e ISIVe do .kmca XIX stoljeća. P.ctjaivorn 1~ara Ivana 
Rffillcli1ća '(1849-193·2), kotili je 1111j€dino Ji !PM =aičatiinltiii kJiipar suiv'I"e-
mene hriVatske urrijeitnositi, lhrusibavlja se prekiln:urt:a niirt dal1maitii.1111Sikog 
kiipairiS'INa li.:Staamiurtfum ilciparlima DMk!OIV1i00m, Mešitroivićem, Kmmii-
ćem li drnJ1~irrna. · 
u disito Vif.ifjeme dok je mladJi Reinid!it tli;z robiitelj;i kamenara počeo 
crt:aiti Ji kil!esaiti u 5voolilm nadifamđ(iiitin l!?iodiinama u Siu!Petru na Bra-
ču, nedailelko na sUISljednom otokiu Hivamu nekoliko god!ina startoi 
Josd!p MalkjaJn:\ć želio je, ne =aaoo što . de ll.liffijetnoot, da se 1ba1Vi 
kJiipa;rstvorn. Pa-.v:i je ooit.iim otišao na ·šilmlovainje u Iitailiiju li. iposrtao 
[[JOZJn0iti lklilPar, a d!riugri .je Qt!išao na rad u ipolja, a rraatlena&e je 
želje ositVarriio. rtelk IU poodmaikHm gQd.Lnaima svoga rlliiVort:a.. I doik 
umjemnicd .ilrnalju ldiugri li dsipiunde[JJi ržJivollni rtoik, ~ex.i.i 1P01Vj€5il11'čari 
IUlffijietlnosrtll 1b:iil]efy Ji fPII'OiVjeiraivaju, 100ograifilja Hvarrainlina Josli1Pa Mak-
jani6a.1saJS:vim je jeidnositavna ii kraimka.1) 
R;odio se 3. siviillm.oa 1837. godine u S'V'iiriruma ilmo Slin siroma-
šnog 1otočilmg seiJi:i1a\ka (sl. 1). Već !kiaio dli.ijete ipOk~ivao je sm~saio ;za 
modelitt"amt.ie. Njjegoiv jediirui bdiogrraif kindfužavJnliik Ju;rati Carić2) 1Piiše da 
je .u svQjim naijram.jjdm goddinama mOlde1'ilrao ~oive od ti:joota, 
srvti.Geća, ru!feeiiivao 0I1n011Tienrte u iku6rui praig j rnidiio i,gračike drurgo1j 
<lijeci. No hifr2lo je rtilme 1P•elkliinruo, 1j& ,je iveć zaram.a m omo odll~ 
na raid .u il)OOje. N dlie p ,ohwiro i!llroi OSil'O'VIIllU .školiu, cier "je ona biil.ia 
tada samo iu Hvamu. Dugti. n:iJz godina mtlJčiio ,se da 1Prehranii selbe D. 
s;victjru rob:ilteiLj, pa je zlbog toga li rz:aibo!fraJVJilo na sivo je mila.Cl€1!1.a0ke 
snove. Tek Ili Jro.rsrui!jim g10ditnama p011101V111ro ise 1U njemu ibud'i že[ja 
za mocl:eldrairujem ri taiko ·on .gOltovo na 1k1raj1u svog životnog puita 
!Jl 
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Sl1Jvara ai11Jaiv 111:~z srr@~rtura bez i1čije podrške i urtJjeca1ja. Taida je 
naruičio čl1Uartfi i ptsartii, te je 1UJZ is:vQ.je tki!Pave QStaiviio .ri !V[iigeidia111 r:u-
kJqp:i1s nekiu vrsitru ilrjeitoipii5a, k oj:i .via1!l'redl!10 uipQtpuinjrutiu 111deg01V1U liič­
nOi:lt. Osim ;to1ga ipriillml!Pdio de d dJViide s:vesike raiZln:ih pr~1goidnnih naimd-
Ill1h pjesama, koje ,je čuo 111a 1o<1JOkiu d ;kQj'e isu se u r.aizmlihn prli.Jg,o-
d aima ;pjev.ale. Bjesme S1U ,u;gilarvinom 1111a1božmog saidmadia. Malkjain'ić 
je .n1aJP:iJsa10 mode U1SIIJ!ome111e u de:vedes,etoj .gordilllii ži:vorta od 1926. do 
1928. g·ordli1ne, a ·u ndllima qpiml[je p;o1Vd1jesit 1svoig ·rodmiog Oltoka, na-
rodne oibii1Čiaije, tnOIŠ11ijru, nelke zriača1j1I1e diogađaije, kotiiiih se on sjeća, 
ekJonomske 1Plf1i1ilke, rte cdrtJate i s"iid1nžia:je lkmj:~ga, ikoje s11.1 na nijega prli. 
člirUaiajru ostaiv:i1le diuiblji d<l(jiam. Mmoig,i ·od tth ipov!iljes111ih ipoda:rtiaka s11.1 
manjkavi i ponekad netočni, ali obzirom na njegove godine nije ni 
ČIUIOOO. 3) 
N ,aijzainimljiilv:iij e je, međ11.1rbim, tPog];avlje o 111(j~olVIOII11 ž;tvatu i 
rnidu. Tru 01!1 dertailjno o[pQis.UJje srvoj ž1i:vr01t i ,svoj/U obiiite~j ; ilmo li na-
d orve koje je ~ tk!ada dizooJd,to. Prema itim podacima i~adio de šesibde-
se~orsaim skruiliprtiurn., tkode se daina15 osirrn netkollicdne inaaaize 11.1 !krući 
ajegova 1SJtna u Srviil'lči:ima.4 ) Raidlio je ilslkildruičivo 1U maisiLilnorvom dr:vu 
režrućri br1iltv!iioom, išto se ii OS!ie6a u i.zvjesin(rj rtJvrrloćli J:ilnija inj.egovdih 
skiu1prtium. Moti!V'i s11.1 pr·ertežmo salkrail.111ii., 1buidlući dia su dedinli uzor 
bille 1UJmjetmiičlke s1ilke iu h:varoikiim cll'ik:IVlalma. Talko je iwald~o 11.1 
kJ~porv.ima i P01Sljed!l1jj1U večenu iiJz FralildeivaćkJog samootaoo 1U H:va-
I'U (sl. 2), nekJoliJko lilkima u TeJljemu, raspela ti dmge. Za Posltjerllildu 
večenu5) ie:radio 1je 1d1V1a1naesrt: aipastd1a, KJI'l~sta, .tri ;proistl~ka 1 jedinog 
Qječaika tkoj'i uJ:iJjeva 1votdu u ipasudJU. Ova ·f\~gura 1U ipokretru niaii-
ljteipš1i 1je iLik čiltaive !kiom[pazfuciitje .i m00da na:jvfi,š,e 1oid srvih njegovdlh 
sikiU1lipitrucr-a otdaje ndego1v tcfilenait :i smisao ,za model'ira1nje (sl. 3). 
Osllim orvog veliikog 'ddela .Malk:j<linie de lizT!a1di10 č1tav ndz skiud!pltruxa, 
ilzmeđiu llmjd:h se .tstLoe .~ ne1lmliiik10 ipoirltrerta. '.Zirnatč.aljain de i ndegov 
a1Urt01potritrert .u aije1oj fi,glUJI1i is IIl(JltJilkom na ratmea11U i br.i!tvk:om u 
riuai \S kqjom j e djellao s:vqje tkitpav<e (sl. 4). Ovu slkluilprtru:riu tliZJradtio 
je ,priema naitpilSIU na 1post0tlj\\l \\l seldamdes,et li šeisltoj god'iln~ života. 
Zartfum su 7lalrutmld:iive skJu;ljptiure injeg0iviJh Dddiltelja ddi.ieven.ih .u Sltiarlu 
hvarsku inošn1jiu (sl. 5 i 6), kolja je već ~ prošlloig Slboiljeća sa-
svim nestala s ortoika.6) Među ibrojITTlim saičUJValnim m1doiv<ima inaaaizi 
se j101š 'komip02)id.1ja >>Srmit S!V. J.elene«, neka1itko ratS{Pela (sl. 7), l!ilko-
via svetiaca (sl. 8) d [pootreltai. 7) Osim 1slknltllPtu:ra ma:dio je i pOil!Elki 
reljef od kojdih se lilsltiKSe »BiUlllar s čaviiekiom i z;mi:jom« ina kojemu 
su u relđefu (p11ilk:atzatnti pr'irziorii iiz lova. Sve 1sklUltplture su matnđe od 
po1!Ja metra; već:tnom &u portipiisatne, a na ,nekima je OZ111ačena i go-
dtna ISltamsti aJUJtiora,. Osim toiga de.riaidilo de i kdip sv. l!vaina lmoli. se 
na!Jazli na ktrstion:i'C'i u Žfllipsikod cailwd u Svdrčnma. 
Iakio rađene u po1oidmalk!lim goda1naima njegoive s:kiu}IIJlblllre SIU oid-
raz dednqg svježeg d sna:žlnog duha ii IIllEISUm1j:i..v1og ta.lernta, ikoji, bi · 
da se r ,odli.o u srert\!1ijim 1Priiliillmma ~ da se šlmliOIVao :već OOaNII'10 bio 
zaiuizeo u našoj ,wnjertJnosti mjesito, kqje mu 1Pri1Pald:a. Orvaiko iga 
breba p;astaMiiti 'U ind.z samrnulkih majStJ;ora naiše na<iMne urrnjetmoslti, 
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kQja je kod nas J u s!Vll1jebu dož1Vl}eil!a p!lllnu a:fiiirimooi:jru, a tkiQj1a će 
vjwcwaitnio jednog daina okrupi1t!i i srbamije majsito['e 1čli(je ,raidoive ma-
nje iil'i v.iJše l!lailia~illno po či1t,aiv:oo Dailmaoij1i. 
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IZVODI IZ RUKOPISA JOSIPA MAKJANICA, KOJI SE ODNOSE 
NA NJEGOV ŽIVOT I STVARALASTVO 
»Ovo je o zivota kako je zivi Josip Makjanić pokojnega Ivana 
stariji Sv irce ja san rojen na 3. 5. godine 1837. i sve dokle san 
zivija tezak drugu stvar nego od svoje mladosti do svoje starosti 
tezak sadi loze i mrosline i druga stabala ja san moje plode pro-
dava i za moje p okupovo u nijednu trgovinu nista nego zemju 
sadi . u velikomu trudu i" nevoji· ovdje po velikoj nevo ji i nesrici 
moj did Juraj ima je .ce.tvoro dice dva sina i dve cere i umrla 
zena a otac . . . za pa likloni · u tridesetoj · godini ni mo go radi a 
zi v i je •99 godina a dica maLa pitaju kruha a ni kruha ni ka se nima 
o k o dobit on je proda svoje dobro .i odgoji i odhrani odo obece 
se i zeni oba · sina i sve posteno Stipana Ivana i · Katu i Maru On 
moj di ni muski i udila ni u oca . .. 
danas budi :faLa gospodinu Bogu do danas na 7 srpnja 1926 
(strana 1.) 
Ja san ima 18 godin ni bilo skule nego na Faru i sud i likar-
nica i poglav ar· ja nisa.n n~kad bi na skuli doša · bi likar i ucini bi 
recetu ajde na Far pi spijariju ca je licnik upisa. Ka san ja s 
dicom kako i druga dica i napinja place za lovit tice druga dica 
bi vazeli maskinic i moticicu i uciLi bi se kopat zemju a ja nisan 
nego bi vaze britv icu i dilo vrtila i sk~anicu i v retena i kanetu a 
meni se stali rugat da ja dilan a oni se uce kopat i otac mi go-
vori da druga dica maskinic i moticicu, a ti britvicom dilat odri 
se sinko toga otac i majka i vajaZ.0 je ostav i britvicu a vazest 
motik.u i maskin i radH .zemju i kad bilo u kuci sta potriba ucinit 
oli ·nacinit i zadnit bacve i male S·Ude i psi i kasat pusku sve 
ja scim za svoju potribu. A na in.kasu od puske ucini zeca i ka-
čadura · da omiro •s puskom u zeca .zec to se nape uši a pas za 
njim a kacadur omir o s puskom u zeea. To su judi gledah da je 
to puno l~o a kad bilo zlo vrime ne moglo se radit doma dilo bi 
i udilo svetoga Ivana karstitelja i vidi ga kurat i pito ga da mu 
ga dan ·za na batisterij di se karstja i ja san ga da i on ga je 
stavi na batis•terij di se karstja. Ovin san se bavi u mojoj velikoj 
starosti kad me nisu mogli stavit u mojoj mladosti. 
(Strana 14.) 
U cin i san gospu od Karmena i gospu od Sinja sa svima da-
rovima i ·jedno propece i kod njega dva razbojnika a drugo je 
biZ.O visoko tiZ.0 na krizu pol metra. A kad san iso na Far isa san 
u fratar u manastir i vidi veceru gospodinovu na kvadru velike 
slike a velike slike na kvadru. I ja san .sta i gledan sve lipo raz-
vidi kako ·koja ostaje i san sobom govoriosan · bih o ja mogao uci-
nit i sve lipo razvidi a sve mi se u srcu cini da bi ono ja udilo 
i ja s.ve stavi u pamet. Kad je ucinilo zlo vrime ja san vaze kus 
zile od masline i udilo isusa i osta dobro i lipo os.tavi ga u san-
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duk a drugi put sve Iva:na apostola i jon dobro i sve stavja u san-
duk i tako san ja to sve ucini kad ni bilo vrime za poc i sve san 
stavja u sanduk dokle san sve udilo onda san iso u mestra da mi 
ucim taku i stavi caklo i stavi stol i 12 apostolih i Isusa i sve 
kako i u Faru. A od osandeset i pet godina san udilo nasasje 
svetoga kriza u jerozulimu sa 13 slika ca je sve Jelina krajica 
silon zapovidila rat jeruzalim da se ko njon ne će da ce ih ili u 
ogan goreci izgoriti i svi zidovi vajalo je da svi kopaju &a ga 
iskopaju izkopali su ga u 20 lakat pod ze.mjon a tri kriza su na.sli 
sad se ne zna koje kriz Isusov a sveta Jelina i zalosma a nike .. . 
(strana 15.) 
ovo san ja udilo 13 slika i nacini od drva i to su judi gledali 
i jedno propece visoko 47 cetometrih i ucini san Adama i Evu gole 
i list od smokve na sramu a vrag prid njima daje jabuku s jed-
nom rukom jednu Adamu a drugom drugu Evi. Adam stavi ruku 
da on nece a Eva pruzila ruku i ona vazela a Adam i Eva oba 
kazu rukom u nebo gore da nije bog reko da bi zagrisili a Eva i 
ona je sala gore i kaze rukom u nebo i vazela je. Ja sam Adama 
i Evu darovao profesuru Jurju Carić i ucini sud na jednodu grebu 
dva anjela trube a mrtvi iz greba podigli placu i gradu na sud 
bozji niki imaju na vratu krunicu a niki kriz a svi dizu placu od 
greba a dva anjela trube na sud. I udilo san jednoga covika na 
posteji a vrag sta na podan nog pruzi ruke da ce on vazest dusu 
njegovu a sveti Mihovil arhanjel balancete u jedniu ruku a mac u 
.drugu i dignu ruku i mac i ne da vragu blizu. A kad smo mi bili 
pod Austrijom udilo san Frana Josipa kraja. Ja san udilo u mojoj 
11elikoj starosti od 75-89 udilo san 67 slika sve od z-ile od masline. 
Najzadnu san udilo svetu Mandalinu od 89 godin sve slike visoke 
35 do 40 a jedno propetje 52 cetometri a do oonas jes u mojoj ruci 
cetrdeset i sest slika do danas na 12 travna godine 1926 prez suda 
ovo san radi kad mri je bilo vrime za raait ja san sve radio do 86 
godin u poje ja san bi vas moj zivot tezak. 
(Strana 16.) 
Kad san ucini veceru gospodinovu jedan nemac iz Beca da 
mu je prodan da ca pitan da ce mi dat 9 ijada fiorin nisan ne cu 
prodat nego san mu darova jedrnu sliku od me.ne ovo se cude da 
san bi tezak a ne mestar nego po sebi ja san mogo jednu stvar vi-
dit letos a do lita ucinit mene ni moga moj otac stavit ucit bi je 
siromah ·hranili smo se lavurali doma i dobivali za hranu se po 30 
soldih na dan a 100 soidih je bilo u jednemu fiorinu ... 
(Strana 17.) 
Josip Makjanić pok Ivana stariji ... rojene nci tri petega 1837 
ja san zivi, vazda · tezak od svoje mladosti sve do svoje starosti 
unijedne trgovine svoje prodava i za svoju potribu sta mi triba 
nego radi zemj.u sadi lozje i smokve i masline i druge a kad san 
ja bi dite od 6 7 godin ni bilo nidi skule nego na Faru nismo ho-
dili na skulu nego dici bi sezeli maskinic i moticricu i ucili bi se 
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sadit zemju kako zemju rad nika ja još mali kako i oni Ja nisam 
vaze ni motiku ni mali ma~kiinic nego malu britvicu i dilo dici 
vriila kripanice kanete i malu sliku od covika eto se meni rugat 
stari i mladi i otac i majka vidi sinko drugu dicu maskinicem i 
moticicom a ti s britvicom i vajalo je (pustiti) britvicu a vazet 
maskin i sad.rit zemju do najzadne starosti. Evo cu van rec sta sam 
udiLo slika kad je bilo kisa i kad se ni mog.lo rad.U kad san sta 
i u mojoj starosti. Ja _san udilo ikas od puske i udilo na ikasu 
kacadura da omiro zeca zec nape uši i trce a pas za njin a kaca-
dur s p~kom omiro u zeca te su jud.i gledali da je to lipo. 
Ja san iso na Far i san iso u manastir svetoga Frane a ode 
je vecera gospodinova veliki kvadar na teli a na teli velike slike 
kako da su judi a ja sta gledat sve lipo kako lwji ostaje i san 
sobom se razgovaran da se meni mislit da bi ono ja udilo i sve 
vidi i stavi u pamet i ja kad je ucinil-0 zlo vrime vaze san jedan 
bokun zile od masline i britvicu i dilan Isusa i osta dobro i opet 
svetoga Ivana vidtn da je sve dobro i tako sve stavi bih u sanduk 
a kad san sve ucini iso san u jesu (J elsu - op. prep.) u mestra 
i raku i stavi 12 arpo1Stolih i lsU;Sa i 3 prosjaka i j edan sta lije 
vodu. I moju sliku kako san tezak zemjoradnik i s motikon na 
ramenu da nisan . ja bi ni mestar nego zemjoradnik ovo je ucmi 
podglavar da ucini da ja nisan mestar zemjoradnik ka · j e vidi i 
dohodili to gledat. 
(Strana 87.) 
i parok je vidi svetoga Ivana Karstitelja i on mi ga pito da 
ga da ce ga stavit na batisterij d i se krstjaju dica ja mu ga da-
ro.va i on ga j e stavi di karsto dicu a jedan Nemac mi je da mu 
prodan veceru da ce mi dat 4 ijade fijorina da mu prodam veceru 
a ja ·ne cu za nista da mu stogod koju sliku nisam nista n ego 
san mu darovo jednu sliku od mene. I udilo san nasastje svetoga 
kriza u J eruzalimu ij svetom Jelinom krizaricom to je majka veli-
koga . Kostantina sa 13 slika to su iskopali i Isusov k r iz su bili 
zakopana tri kriza Isusov i od ona dva razbojnika tuge i za losti 
nisu znali ka j e kriz I susov ata te je i bi vas musku narod i z.idovi 
i krscani i z.idovi nisu tili ukazat di je zakopan kriz I susa a krajica 
da će ih nogan goreci izgoriti i tako su iskopali tri kriza .nisu ki j e 
I susov iz Kasandrij e i sii u Jeruzalim i so narod i u nosilu donili 
jednomrtvo tilo i vaze li jedan kriz i stavili pr.iko nosila a u nosilu 
mrtvo tilo a biskup Makarijo svojon desnom rukom uze onu de-
snu mrtvu ruku s jegovom desnom i gledo u nebQ i moli se bogu 
stavili jedan kriz nista i drugi nista kad stavili treci kriz a biskup 
na ken . drza onu mrtvu na trecen ozivilo mrtvo tilo i oda je narod 
gleknu ria kalina i Kristu Bogu fale u ime njegovo po molbi bla 
biskupa pod onim krizem na kojen je umro a 170 godin pod onim 
njegovim krizem uskrsnulo je mrtvo tilo p o ovem zlamenju se je 
9[) 
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poznalo ko je kriz lsusov ovo je bilo prid na iljade naroda ovo 
san ja udilo - i j edno propece 34 cetome i dva razbojnika je-
dan o desnu a drugi o Livu - i jedno vece od visine 54 cetome-
trih - i put kriza i n a nje je 6 ruk jedna drzi Judina drzi kesu 
i prosipje japre druge dvi drze ... a dvi jedna drzi sulicu druga . .. 
spuga. (Fali ugao stra:iice) . 
(Strana 88.) 
- i gospu od Karmena i gospu od . . . gospu od Sinja sa tri-
man darov ima - i sveto ga Josipa i svetoga Petra apostola - sve-
toga Antona od Padve i kad smo bili pod Austrijom kraja Frana 
Josipa dekoracinima - i moju mater ka su nosili robu i pleli 
kase priko cupice i na svaku bandu spored uhom pe .. . naste pro-
dodace bogate od zlata a siromasice od srebra i od kositera ovo 
je slika od moje majke - a slika od moga oca on je nosi dimije 
do kolin i velo i si si sako dno i veliku kapu a na poda nje jedan 
mali cvit kad. bi je stavi naglavu visila bi mu sve do na rame i 
krodkad bi iso fumat on da bi slimi iz gave O?YU veliku kapu i 
izvadi tabak i gredilo od acala i jesku i vaze kre.mik i bokun je~ke 
i u livu ruku vaze kremik i na nje ptritisnu s'Tedin prton ono malo 
jeske na kremik a u desnu ruku jedno sicivo od acala diga bi 
ruktu i tuko bi S·ikiricom od acala po kremiku a iz kremika lete 
iskre kad bi se uzegla e'ska onda vaze jesku i stavi je na pipu 
i zapusi a tabak i sicivo i kremik opet u beritu i metnu je na glavu 
do na sve visi dana same ajde poslom i jake kratke do pasa a 
postole base do cjenak kordrana a kLobuke od slame - anci san 
i da san Adama i Evu gole a na sramu pokriveno listom od smo-
kve a prid njima stoji vrag i drzi u svakoj ruci jabuku i daje je-
dnu Adamu a jednu Evi. Ada.m je liv<U ruku odni nase a desnu 
digo i kaze da nije reko bog da bi sagrisili i u smrti a Eva je a i 
ona digla ruku i vazela vragu jabuku ovo san da ... Jurju Caric 
- i udilo san sv ... 
(Strana 89.) 
Mandalinu od osandeset i devet godin - i papu do godine 
1926 na 20 prosinca vecera gospodinova sa 12 a.postolih Isus i tri 
prosjaka i jedan ca lije vodu i midenicu - i sveti Mihovil drzi 
balance te uzdize ruk<U drzi i digo ruku s macem da ce posic vra-
ga sto je doso da ce va.zest dusu jed,noga covika koji umire na po-
steji a sveti Mihovil ne da - i moja slika motikom na ramenu i 
britvica u desnoj ruci cin san dilo slike a u livo drzi jednu to 
kaze kako san dilo a motika da san tezak zemjoradnik ovo je u 
arki u caklu u nje je 20 kipih, a nastaje sv kriza u Jeruzalemu 
trinaest s lik u Kipu Jelinom krizaricom majka velikoga Kostan-
tina - i dva propeca jedno manje meju dva razbojnika - i go-
spa od Karmena i gospa od Sinja od Karmena je u caklu od Sinja 
na dnu kako da je gvadar i gospa od Lurda i sv Mandalina i sv 
Josip i sv Petar drzi kjuce i sud s jednim grebom dva anjela 
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Sl. 6. J. Makjanić, Portret majke u hvarskoj narodnoj 
nošnji, drvo 
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Sl. 7. J. Makjanić, Raspelo, detalj, drv o 
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trube zovu na sud bozji dusan martvih dizu plocu od groba i gredu 
vanka na sud bozji i moj otac i moj otac i mater i kraj Frane 
Josip kad smo bili pod Austrijom bili smo od 1918 a ja san ovo 
pisa 1926 na 20. 12 prosinca do dana u ovoj mojoj kući 49 slika 
sveca san ja udilo s britvicom sve od zile od masline a jednaste 
san jih darova to jih e sedeset osan sve udilo od 74 do 89 godin. 
(Strana 90.) 
Svršetak knjige: 
Vo je pisa Josip Makjanić poko. Ivana prisce i ovo ja pisene sta 
je bilo i ca se ja spominjem a ja san rojen 3/5 1837 dovo pisem 
mojon rukon gonine 1926. (Iza toga je napisana molitva i sadržaj 
cijelog rukopisa).« 
10~ 
Sl. 8. J. Makjanić, Sv. Josip, drvo 
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POPIS RADOVA 
.Posljednja večera, 17 skulptura, drvo, vis. pojedine skulpture oko 
34 cm . 
.. Tri križa, Krist među razbojnicima, drvo, vis. 34 i 26 cm. 
Gospa od Karmena, drvo, vis. 34 cm. 
Madona s anđelima, plitki reljef, drvo, vei. 25X29 cm. 
Solnica ukrašena reljefima, koji prikazuju život Krista, drvo, vel. 
14Xl6 cm. Signatura: OVO JE UCINIJO JOSIP MAKJANIC 
OD 83 G. 1922 . 
.Poprsje pape, drvo, vis. 21 cm. Na postolju natpis: SV. OTAC PA. 
Krist {ruke i glava pokretni), drvo, vis. 21 cm. 
Gospa lurdska, reljef drvo, vel 35X14 cm. 
Sv. Ante (glava i ruke pokretne), drvo, vis. 32 cm. 
Autoportret, drvo, vis. 36 cm. Na postolju signatura: OSIB. MAK-
JANIC OD 76 G. 
Majka, drvo, vis. 25 cm. 
·Otac, drvo, vis. 36 cm. 
Sv. Magdalena, drvo, vis. 25,5 cm. Signatura: MAKJANIC OVO 
UČINI JOSIP OD 89 G . 
.Kralj Franjo Josip, drvo, vis. 20 cm. Signatura: J. MAKJANIC 
DALM. TEžAK 76 G . 
.Portret sina, drvo, vis. 34 cm. Natpis: ĐON !VAN . 
. . Sudnji dan, kompozicija od više figura, drvo, vis. 37 cm. 
Smrt, kompozicija, drvo, vis . 19 cm. 
Sv . Josip, drvo, vis . 19 cm. 
Sv. Petar, drvo, vis. 35 cm. 
Krist (Srce Isusovo), drvo, vis. 33 cm. 
Uzašašće križa (sv. Jelena križarica), kompozicija od trinaest skulp-
tura, drvo, duž. 65 cm. 
Mačka, drvo, vis. 11 cm. 
Crkveni poslužnik, drvo, vis. 20 cm. 
·Glava starca, drvo, vi·s. 5,5 cm. 
Glava svećenika, drvo, vis. 10 cm. 
Svijećnjak, drvo 
.Portret s kacigom, drvo, vis. 7 cm. 
Krist na križu, drvo, vis. 56 cm. 
Muka Kristova, drvo, vis. 159 cm. 
Stap ukrašen reljefima životinja, drvo, vis. 80 cm. 
- Bunar ukrašen reljefima, drvo, vel. 14 X 16 cm. Signatura: JOSIP 
MAKJANIC p. IVANA OVO UCI OD G. 87. SVIRCE. 
